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S  V T  ABERÎ gazetelerde okumuşsunuzdur. Kanada hükümeti g  
1  J J  ihtikârla mücadele için aldığı tedbirlerin bir fayda I
E yermemesinden nihayet usanarak bu defa işi, bizim g
İ  gibi şöyle bir ucundan değil de, pek ciddi tutmaya karar ver- |  
E miş. Bakın başvurulan yeni tedbirler ne kadar ağırdır ; |  
1  « Yeni kanunla, vatandaşın yiyeceğine, giyeceğine karşı hile i  
İ  yapan, düşük kaliteli malı yüksek gösteren ve ihtikâr yap- |  
i  maya teşebbüs eden esnaf, bulundukları şehirden hudut ha- = 
S  rici edilecek ve gidecekleri diğer şehir ve kasabada beş yıl 1  
s  müddetle eşkiyalıktan sabıkalı olarak ikamete mecbur tutu- 3  
lacaktır. » Bu müddet zarfında suçlunun alış - veriş yapanıı- 1  
yacağt da habere ilâve ediliyor. §
Şimdi bir de kâr hadlerine bakalım : Bu kadar ağır gart- = 
lar altında çalışmaya mecbur edilen tüccar ve esnaf için ta- |  
nman kâr haddi şöyledir : Toptancı yüzde 3, perakendeci i  
yüzde 7. Arada başka mutavassıt olursa ona da lfıtfen yüzde |  
yarını gibi bizde kimsenin başını çevirip bakmıyacağı bir kâr = 
ayrılmış. g
Bir de bizdeki. yüzde ondan başlayıp yüzde otuza kadar |  
çıkan kâr hadlerini düşünün ve bu kâr hadlerini pek düşük i  
buldukları için bir satış üzerinden yüzde elliden tutun da y;iz- |  
de beş yüze kadar kâr sağlamak için türlü fatura oyunla- |  
rina, türlü karaborsa madrabazlıklarına başvuran sütii bo- g 
zukları bir gözönüne getirin.
Bütün narhlara rağmen eve uğrayan zerzevatçı domatesi ğ  
120 den on para aşağı vermiyor. Bu eşekli satıcı günde en az £ 
yüz kiloluk bir satış yapacağına, kilo başına elli kuruştan i  
aşağı kâra da tenezzül etmediğine göre, bir eşekle yüz lira- i  
dan başka sermayesi olmayan bu okuması yazması yok köy- §
I
lü vatandaş, demek giinde elli lira kazanca para demiyor. |  
Yergisi de hemen hiç mesabesindedir. Devletin en büyük me- I  
muruna ancak verebildiği bir aylığı kazanabilmesi elbette ki £ 
normal bir alış - veriş sayılamaz. B11, şehirli vatandaşın re- 3  
«  binden alınan ağır bir haraçtır.
Ama bunun yanında malını saklayarak karaborsada İh- i  
f tiyaç sahiplerine gizli gizli ve faturasız yüzde iiçyiiz kârla sa- I  
! tan milyoner tacirler de olduğunu hep biliyoruz. Bugün plya- |  
j sanın sıkıntısı biraz dövizslzlik yiiziindense daha çok da bu |  
i karaborsa istifçiliği yüzüudendir. Adi suçlara karşı kanunla- §  
| rıınızı durmadan şiddetlendirirken biz nedense bu pahalılıkta ğ  
1 milletin belini bir kat daha büken, ihtikâra ve karaborsaya £ 
|  karşı daima müşfik davranmışadır. Ama bugün normalin çok 3 
|  dışında İktisadî şartlar içinde bulunduğumuza göre bizden i  
E elbette ki daha müsait durumda olan Kanada'mn misalinden I  
g  ders ve cesaret ajnıaiı değil miyiz ?
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